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 الباب الأول
 مقدمة
 
 سأللةخلفية الم .أ 
ب . أساسيا، أدأو خيال العربي ينوع من أنواع أدب الإبكر ي ابؼسرحية ى
ذىب بورىان  1الشعر والنثر وابؼسرحية. لىإينقسم  أو خيال العربي يالإبكر 
ىو التأليف الذي  أو ابػيالي يإن أدب الإبكر  ، )orotnaigruN nahruB(نورغيانتورو
عثر أن ي يلايحدث حقا حتى لاداعليس حقيقيا و  ائيإفتياريا وخياليا وش ائييقص فيو ش
ابعميل بشكل  يىو تعبير اللغو أدب الإبكرى أو ابػيالى  2.يحّقو فى عالم ابغقيق لىع
اسلوب اللغة ابؼختلف من اسلوب اللغة فيو م ستخدالشعر أو النثر أو ابؼسرحّية الذي ي
 بو أن يأثر حتى يستطيع ،جهة الشكل وابؼعتٌمن و العادة لأنو يشتمل قيمة بصيلة 
 3.القارئ أو ابؼستمع إحساسا وفكرة
 لتوفيق ابغكيم تسمىات ابؼسرحي التأليفاتمن  احدسيبحث و ، ىذا البحث في
ىذه ابؼسرحية تقص فيها الشكوك وابؼخوف من مرشحا و . "أشواك السلاممسرحية "
ابغمو عن السلوك والشخصية مرشحا العروس. بسبب على ذلك ابغال، يرسل مرشحا 
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س. ولكن ابؼخبر ابؼعلومات عن السلوك والشخصية مرشحا العرو  عثر علىابؼخبر ليابغمو 
. مع هميعطى ابؼعلومات الأخطأ على مرشحا ابغمو ويجعل أزمة الثقة وسوء الفهم بين
تنمية الثقة التي  ة وسوء الفهم بينهم حتى ينجحون فيمرور الوقت، قد انتهى أزمة الثق
 فقدت.  
 ام البحث من جهة اللغوية. كانت فيمثيرة لإىتم "أشواك السلام"سرحية م
ة أنواع فعل الكلام الذي يشتمل فيو ويعبر بو ابؼقصود أو الفكرة الذي يريد ىذه ابؼسرحي
التي لغة العربية الفصحة اليستخدم  يهاابغوار فو بوظيفة ابؼتنوعة.  بو الشخصأن يعبر 
ىذه ابؼسرحية  لغة العربية الفصحة فيإلى الاستخداما  لك،. سوى ذدوال العربي بذرى في
 ايضا.عمل البحث  يسهل الباحث في
 عند سيرل يسرحية بنظرية فعل الكلام التوجيهىذه ابؼعلى سيبحث الباحث 
الدراسة التداولية.  توجيهى ىو فصل من فصول الدراسة في. فعل الكلام ال)elraeS(
الأفعال الذي ينقل بو بواسطة الكلام. إن  يشتمل يفعل الكلام أن نشاط اللغو يعتقد 
فقط، ولكن  يلا تشتمل الكلمات أو تركيب اللغو الفكرة التي تعبر فيها بواسطة اللغة 
فعل الكلام  4سمى فعل الكلام.يكلام بواسطة ال يعبر ل الذيالفعفيها تشتمل 
 يكلبو ابب ويقصد ابػنواع فعل الكلام الذي يستخدم بو أمن التوجيهى ىو واحد 
 ، وبردى، وأصبحوإقتًاح ابؼخابب يقيم شيأ بواسطة الكلام، مثل: أمر، ورجاء، وبلب،
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، سيحاول يمثقل بفعل الكلام التوجيه "السلامأشواك "سرحية مليبرىن أن 
. النموذج من الكلام الذي فيها فعلذلك الباحث أن يشرح ويحلل الكلام الذي يشتمل 
 :وىو ابؼسرحية في يفعل الكلام التوجيهيشتمل 
ليو قد إنذىب  ي؟ عودتك من (جنيف)؟! ابؼؤبسر الذ: وماذا تنتظر الزميل
 ينتهى بعد أسبوعين!
 6. قد يتم كل شئ!السفر: قبل  ابػطيب
زميلو يجلس معا أن يبحثا بخطة ابػطيب لتقرير السياق الكلام ىو عندما ابػطيب و 
ذلك الكلام و زميلو يقول "ماذا تنتظر؟". فال طريق ابؼصادفة،بػطبة على ابؼرأة التي يلقيها با
يضغط الزميل على أن  الذي يقصد بو الضغط مكلاالإستفهام ولكن يتضمن   مو كلاى
لك الكلام ذ نوع فعل الكلام فيو  ابػطيب لكى يقيم ابػطبة سريعا ولا ينتظر وقتا بويلا.
أي كلام  عامة عمل بشكلةستغير ابؼباشرة لأن الكلام لاي يالتوجيهىو فعل الكلام 
 .الإستفهام يستخدم لكلام الضغط
لك الشرح، يعتقد الباحث أن فعل الكلام التوجيهى مطابقة سنادا إلى ذإ
لك ابؼسرحية ليشرح ت عل الكلام فييو فبرليل الكلام الذي يشتمل ف لىليستخدم إ
عمل الأدبى ليس ما ىو عتٌ ميكشف  ،ى. وبعبارة أخر فيها عتٌ الكلاممالوظيفة أو 
 ة علىمع آثر نابص ىعناه بواسطة اللغو مويوضح  عليو، ولكن يشرح ما غامض فيو،
بواسطة  رة الذى يريد بو أن تنقل الشخص. وىكذا، ابؼقصود أو الفكينشاط اللغو 
سنادا إلى خلفية إ  7الكلام يستطيع أن يفتح بكامل ويصل إلى فكرة القارئ أو ابؼستمع.
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مسرحية  في يحث بدوضوع "فعل الكلام التوجيهلب، يعطى الباحث على ىذا اسألةابؼ
 أشواك السلام لتوفيق ابغكيم (دراسة برليلية تداولية)."
 سأللةتحديد الم .ب 
لى ىذا البحث إيحدد الباحث ، سألةخلفية ابؼ  التصوير ابؼذكور فيسنادا إلىإ
 :ليالتا سألةبتحديد ابؼ
و الذي ابؼعنأو  تووظيفي والفعل الكلام التوجيه فيالكلام الذي يدخل ىو ما   .1
  يوجد في مسرحية "أشواك السلام" لتوفيق ابغكيم؟
 لتوفيق ابغكيم؟ "أشواك السلام"مسرحية  في يفعل الكلام التوجيهما ىو نوع  .2
 أغراض البحث وفوائده .ج 
ىذا  فالغرض الذي يريد أن يحصل عنو في سنادا إلى برديد البحث ابؼذكور،إ
 :يالبحث ىو ما يل
و أو ابؼعن تويفالوظالذي يدخل في فعل الكلام التوجيهي و الكلام يصف ويشرح  .1
 .الذي يوجد في مسرحية "أشواك السلام" لتوفيق ابغكيم
لتوفيق  "أشواك السلام"مسرحية  في يفعل الكلام التوجيهويشرح نوع يصف  .2
 ابغكيم.
 :الفوائد النظرية والعلمية التالي لى ىذا البحث أن يوفرإ يرجو الباحث
راسة برليلية النظرية، يرجا بهذا البحث أن يوفر ابؼعرفة على القارئ عن دالفوائد  .1
 لتوفيق ابغكيم. "أشواك السلام"سرحية في مالتي تستخدم  يفعل الكلام التوجيه
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الفوائد العلمية، يرجا بهذا البحث أن يوفر ابؼساهمة العلمية عن دراسة برليلية فعل  .2
 و.ليبعميع الذين يحتاجون إو دبها أو لطلاب اللغة العربية  يهالكلام التوجي
 التحقيق المكتبي .د 
عمقة ويفيد أن يأكد أقبل الباحث يعمل خطوة  مهم جدا التحقيق ابؼكتبي
 "أشواك السلام"مسرحية  في يالتوجيه أصلي التأليف بأن دراسة برليلية فعل الكلام
الذي أفاضت أو بحثت  يعدد تأليف العلملتوفيق ابغكيم لم أفاضت أو بحثت من قبل. 
آيات  على القرآن: دراسة تداولية في يالأبروحة بدوضوع "الكلام التوجيهمن قبل ىو 
 padahreT kitamgarP naijaK :na’ruQ-lA malad fitkeriD narutuT(ابغكم 
وىو  ،9٠٠2سنة  بروحة قد كتبها ايوب فورناوان في." ىذه الأ)mukuH tayA-tayA
ن فعل أالنتيجة على بجامعة كاجة مادا. ىذه الأبروحة برصل قسم اللغة  الطالب في
 ين يستخدم على فعل الكلام التوجيهالقرآ آيات ابغكم في لىع يهالكلام التوجي
الأمر،  يستخدم على ابؼباشرة يفعل الكلام التوجيهفكلام غير ابؼباشرة. وفعل ال ابؼباشرة
ة يستخدم غير ابؼباشر  يالكلام التوجيهفعل و مر بدعتٌ وعيد. والأمر بدعتٌ شربية، والأ
من و . كلام الدافعو كلام ابػبر ابعواز،و كلام ابػبر الازم،و كلام ابػبر بغير بظة،على  
 : الأمر، والنهى،يوى القرآن ، آيات ابغكم فيعلى  يالكلام التوجيه جهة وظيفةو 
 8لإلتزام، وابغرام، وابعواز، ويدل على الكيفية.او 
قصة  في يالتًبصة فعل الكلام التوجيه لىدراسة برليلية عالصحفية بدوضوع "
 rutuT kadniT nahamejreT sisilanA(ياندونسإلغة  غاد فاذير وتربصتها في يذ
 asahaB malad aynnahamejreT nad rehtafdoG ehT levoN adap fitkeriD
وسري  نابابان،." ىذه الصحفية قد كتبها سيعكية دارو كونجارا، وم. ر. )aisenodnI
 kitamgarP naijaK :na’ruQ-lA malad fitkeriD narutuT“,nawanruP puyA  8                                                           
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 لىع يوظيفة فعل الكلام التوجيه في . ىذه الصحيفة تبحث31٠2سنة  في سامياتي
 يبشانية وظيفة فعل الكلام التوجيهغاد فاذير ومنهاج تربصتها. كان  يذ تربصة القصة
 لتماس، والطلب، والنهى، والنصيحة، والتلميقة،والا ،قتًاحوالا فيها، وىو: الأمر،
إستعارة ومنهاج  التًبصة الذي يستخدم فيها، وىو: منهاج ابغرفية، منهاجو والإباحة. 
وتكبير  المحل، والإختزالية، والإضافة، والتعديل، وابعزئية، والتكيف، وانتقال المحض،
 9رادف الآزم، والتصوير، والتعميم.مو  ، والإختفاء،ياللغو 
 kadniT(عمر فيلم  اللغة العربية في يالكلام التوجيه"فعل  بروحة بدوضوعالأ
." ىذه الأبروحة قد كتبها )ramU mliF malad barA asahaB fitkeriD rutuT
ىذه و ، وىو الطالب فى قسم اللغة بجامعة كاجة مادا. 41٠2سنة  في أدتيا ربضان
ابؼباشرة  يفعل الكلام التوجيه مثل: فيها، ينواع فعل الكلام التوجيهأ الأبروحة تبحث
 يوفعل الكلام التوجيه بكلمة الأمر، وفعل الكلام غير ابؼباشرة بكلمة ابػبر والإستفهام،
العامل  ىذه الأبروحة تبحث في لك،غير ابغرفي. سوى ذ يكلام التوجيه، وفعل الابغرفي
 ٠1فيلم عمر. في يعلى إستخدام أنواع فعل الكلام التوجيهبو يأثر  يوالوظيفة الذ
 7فيلم فينال فانتاسي  في يوضوع "وظيفة فعل الكلام التوجيهالصحيفة بد
 mliF malad fitkeriD isukolI rutuT kadniT isgnuF(أدفين جيلدرين: جومفليت
قد كتبها ريزا  ." ىذه الصحيفة)etelpmoC :nerdlihC tnevdA IIV ysatnaF laniF
يانات عن وسبعين ب . ىذا البحث يحصل على النتيجة أن بشاني41٠2سنة  رادتيا في
، وىو: ي فيوكان بطسة نوع ووظيفة فعل الكلام التوجيهو. يوف يفعل الكلام توجيه
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ليعمل  الأمر بوظيفة يأمر على ابؼخابب يبيانات عن فعل الكلام التوجيه وناحد وثلاثو 
لتماس على بر الاالدعاء بوظيفة أن يع يشر بيانات عن فعل الكلام التوجيهشيأ. واثنتا ع
التلميق بوظيفة أن يعمل شيأ  يبيانات عن فعل الكلام التوجيه ةعشر  ابب. وبشانيابؼخ
أن  النهى بوظيفة ينهى على ابؼخابب يبيانات عن فعل الكلام التوجيه ةمعا. وعشر 
ابػابب اع بوظيفة أن يمتنع الإمتن يسبع بيانات عن فعل الكلام التوجيهو يعمل شيأ. 
 11ابؼخابب.إلى مر الأساعدة أو للم
 في يفعل الكلام التوجيه على ىو البحث بدوضوع "مبادئ الأدابالأخر 
 malad nanutnaseK(سرحية شمس النهار لتوفيق ابغكيم: دراسة برليلية تداوليةم
 ayraK rahaN-nA usmayS amarD haksaN adap fitkeriD rutuT kadniT
 ي. وى61٠2سنة  ا البحث قد كتبو رياضة السعادة في." ىذ)mikaH-lA qifuaT
أنواع فعل  ىذا البحث يبحث فيو دب الأسيا الغربية بجامعة كاجة مادا. أ قسم الطالبة في
وهما:  فيها، يمسرحية شمس النهار. كان نوعان فعل الكلام التوجيه يهى فيالكلام التوج
غير  يفعل الكلام التوجيهو  كلمة الأمر والنهى، بابؼبشرة الذي يعبر يفعل الكلام التوجيه
 يفعل الكلام التوجيه علىالأداب مبادئ و  بكلمة ابػبر والإستفهام. ابؼباشرة الذي يعبر
  21: مؤدب وغير مؤدب.، وهماينعلى قسمينقسم نص ابؼسرحية  للغة العربية فيا
مسرحية فيها ، لايجد الباحث ابؼطبوعة التي تستخدم إسنادا إلى التحقيق ابؼكتبي
. يالبحث عن فعل الكلام التوجيهعلى يم مادة مادية لتوفيق ابغك "أشواك السلام"
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. وىذا يدل على اإندونسي يعمل في كثير أن  يلكن البحث عن فعل الكلام التوجيهو 
 أصلية البحث ويمكن أن يكون مبررا علميا.                    
 الإطار النظري .ه 
يعبر بو العالم عن الإصطلاح التداولية. ذىب  يكان عدد التعريف الذ
الدراسة التي تدرس بها ابؼعتٌ الذي يعبر بو ابػابب أو  يإن التداولية ى ، )eluY(يول
ىي فرع من  ن التداولةإ  )anajiW(ذىب ويجاناو 31ابؼكاتب ويبرز التفسير على ابؼستمع.
 لغوية تستخدم فيالوىو كيف وحدة  ،يابػارج يلتي تدرس بها بناء اللغو ا يعلم اللغو 
الدراسة اللغوية التي  يالتداولية ى، إن  )nosniveL(لفينسونوذىب  41الإتصالات.
لدراسة التي تدرس ا يالتداولية ى بكلام الأخر، 51تدرس بها ارتباط اللغوى مع سياقها.
فقط، ولكن بسلك معتٌ  ىنظر بأن اللغة ليس التًكيب النحو ، وتيابػارج يبها بناء اللغو 
 الذي يرتبط مع سياقها.
 لأنهما الدراستان واحد من فروع علم اللغة وتتعلق بعلم الدلالة، يالتداولة ى
علم  ابؼعتٌ ابػارج ويرتبط بالسياق، بزتلف بالتداولية التي تدرس ابؼعتٌ.في تدرسان ال
يبحث ابؼعتٌ من اللغة  ابؼعتٌ الداخل ولا يرتبط بالسياق. الدلالة ىو العلم الذي يدرس
ولكن لا يدخل السياق الذي يتعلق بها سيبرز ابؼسألة، لأن اللغة بسلك ابؼعتٌ ابؼختلف 
الدراسة عن ابؼعتٌ التي كامل ببكلام الأخر، ليس  61من السياق إلى السياق الأخر.
ور عتٌ على الدبرتاج الدراسة ابؼ لك السباب،لاتدخل سياق اللغة الذي يرتبط بها. لذ
 أن ابؼعتٌ ىو يرتبط بالسياق اللغة فيو.لتداولية التي تنظر ا
   3 .h ,kitamgarP  31                                                           
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قال عدد فيلسوف بأن الدراسة ابؼعتٌ لابسكن أن بزلع على السياق فيو. مثل 
 71قال، أن الدراسة اللغة لا تستطيع أن تعمل إلا تعتبر السياق كلامها.  )htriF(فيرت
ابؼعتٌ لا بسكن أن تفصل قال، أن الدراسة   )ffokaL nad ssoR(كوفولكن روس ولا 
ن إالذي مشهور بنظرية فعل الكلام قال،   )nitsuA(أوستينو  81على استخدام اللغة.
ىذا السبب الذي يدافع الفلاسفة أن  91الكلام الذي يعمل الشخص كان فعل فيو.
 يولدو النظرية ابعديدة لتكمل النظرية السابقة، ومشهورة بإصطلاح التداولية.
 منهج البحث .و 
الذي يستخدم لإرشاد في عملية البحث،  نه يلزم فيو ابؼ بحث،القبل يعمل 
 ابؼسالة البحث. في لىج النظمية ويحصل الشرح الدقيق عا يستطيع أن يعمل بدنهلكى 
 :كانت عدد الإعتبارت التالي  ىذه ابغالة،
 نوع البحث .1
 yrarbil(البحث ابؼكتبيةالباحث على نوع  يستخدمفي ىذه ابؼرحلة، س
. وىو الدراسة التحليلية عن ابؼادات ابؼكتبية مثل الكتب، وابؼلاحظات، )hcraeser
 ٠2يدافعن البحث. اللاتىوالمجلات 
 مصدر البيابات .2
 kitamgarP anacaW sisilanA ,idamhoR dammahuM nad anajiW aweD utuP I  71                                                           
 7 .h ,)1102 ,akatsuP amuY :atrakaruS(
 2 .h , kitamgarP pisnirP-pisnirP ,hceeL yerfoeG  81
 .h ,)2691 ,sserP ytisrevinU drofxO :drofxO( sdroW htiW sgnihT oD oT woH  91
 99-89
 robO nasayaY :atrakaJ( naakatsupeK naitileneP edoteM ,deZ akitseM  ٠2
 3 .h ,)8002 ,aisenodnI
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صادر الأدب فيما يتعلق بدصدر البيانات، يأخذ الباحث على شكل م
علوم ابؼسرحية، وكتب التداولية، والأوراق التي تناقش  ابؼكتوب التي تتحدث في
وضوع. وينقسم مصادر البيانات إلى قسمين، وهما مصدر البيانات الأولية ومصدر ابؼ
لتوفيق  "أشواك السلام" البيانات الثانوية. مصدر البيانات الأولية ىو نّص ابؼسرحية
على ترتبط  ىاللاتمصدر البيانات الثانوية ىو الكتب، والمجلات، والأوراق و  ابغكيم.
 ابؼوضوع البحث.  
 توفير البياناتبريقة  .3
توفير  فيلى منه  القراءة والكتابة عخدم الباحث ستىذه ابؼرحلة، سي في
يكتسب البيانات لءة ىو ابؼنه  الذي يستخدم بو   القراالبيانات البحث. منه
لاحق وي لتوفيق ابغكيم، "أشواك السلام"قراء نّص ابؼسرحية يوىو  12  القراءة.بدنه
 تلك ابؼسرحية.  في يفعل الكلام التوجيه شتملي كتب ابغوار أو الكلام الذييأن 
 بريقة برليل البيانات .4
ابػارج  قارنابؼ نه م تخدم الباحث علىسسي ىذه ابؼرحلة، في
  يستخدم بو ىذا ابؼنهو برليل البيانات.  في  )laugnilartske nadap(ياللغو 
سياق  مثل ابؼعتٌ أو يخارج اللغو  في ترتبط بابؼادات لتحليل ابؼسألة اللغوية التي
فعل الكلام  شتملي يالكلام الذإلى ابؼواصلة أو ابؼقارن   نهمالكلام. وىو 
الكلام و الوظيفة أو سياق لتوفيق ابغكيم مع  "أشواك السلام"ة مسرحي في يالتوجيه
 لك الكلام.ابؼعتٌ من ذ
 نظام البحث .ز 
 .h ,)7002 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( asahaB naitileneP edoteM ,nushaM  12                                                           
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وىي   أبواب أربعةإلى  نظامىذا ال احثالبليسهل ويوضح ىذا البحث، ينقسم 
 :كما يلي
، وأغراض سألةوبرديد ابؼ ،سألةلأول مقدمة برتوي على خلفية ابؼالباب ا
 البحث وفوائده، والتحقيق ابؼكتبي، والإبار النظري، ومنهاج البحث، ونظام البحث.
ومختصرات  يعرفة النظرية فعل الكلام التوجيهيحتوي على م الباب الثاني
 ابغكيم.لتوفيق  "أشواك السلام"ة مسرحي
أشواك "مسرحّية  في يتوجيهالتحليل فعل الكلام ال على تويالباب الثالث يح
 لتوفيق ابغكيم. "السلام
.قتًاحختتام مع ابػلاصة والاى الاعل يالباب الرابع يحتو 
 25
 
 25
 
 
 
 الباب الرابع
 ختتامالا
 
 الخلاصة .أ 
بو ابب ويقصد ابػفعل الكلام الذي يستخدم بو  ىو يفعل الكلام التوجيه
 لتماسالا، وينقسم إلى أربعة أقسام. الأول ىو ابؼخابب يقيم شيأ بواسطة الكلام يلك
 والطلب، والضغط، والدعاء، والدعوة، وابؼراودة، والندأ،الذي يشتمل على الالتماس، 
أل ابؼعلومات، ويس الذي يشتمل على الإستفهام، الإستفهامع. والثاني ىو والدف
تهام، ، وابؼساومة، والاالتي تشتمل على الشربية الشربية. والثالث ىو ستجوابةوالإ
، تزاملتعليمات، وابغجزة، والتقرير، والا، والرقابة، والادوالأمر، والتطلب، والإستبد
 .النهى. والأخر ىو التحديدو 
مائة  وجد الباحث لتوفيق ابغكيم، "أشواك السلام"قيام بتحليل مسرحية بعد ف
وأربعة وعشرون فعل الكلام التوجيهي فيها على وظيفة الالتماس، والدعاء، والطلب، 
نوع فعل وكان وابؼراودة، والضغط، والإستفهام، والشربية، والالتزام، والأمر، والنهى. 
مر ، والنهى، والألتزاميوجد في وظيفة ابؼراودة، والشربية، والاابؼباشرة الكلام التوجيهي 
والنهى في الكلام الواحد، والنهى والأمر في الكلام الواحد. وفعل الكلام التوجيهى غير 
الدعاء. وفعل الكلام التوجيهى ابؼباشرة وغير ابؼباشرة يوجد في  وظيفةابؼباشرة يوجد في 
 .، والطلب، والضغط، والإستفهام، والأمرلتماسوظيفة الا
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فعل الكلام التوجيهي في مسرحية والنتيجة من ىذا البحث ىي تصنف وظيفة 
ختيار الكلمة، إ"أشواك السلام" تتعلق بدستوى أو درجة ابؼشارك، وترنيم الكلام، و 
وسياق الكلام. وتلك ابؼسرحية برتوى على كثيرة من فعل غير ابؼباشرة التي تستخدم 
بوظيفة كلام ابػبر ولكنها تستخدم لوظيفة كلام الأخر مثل الإستفهام، والأمر، 
الالتماس وأشبو ذلك. ويهدف فعل الكلام التوجيهي الذي يستخدمو ابؼؤلف في و 
مسرحية ىو لكي القارئ أو ابؼستمع يفهم على الكلام ليس من بناء أو تركيب اللغة 
   فقط ولكن يعتبر على سياق الكلام أيضا.       
 قتراحالا .ب 
وتوفيقو قد انتهى الباحث على أن يتم ىذا  ونوأبضده سبحانو وتعالى بع
. فلذلك ص وابػطاءالبحث، ولكن ىذا البحث بعيدا من الكمال بل فيو أكثر من النقا
يقتًح الباحث للقارئ أن يعمل البحث الأعمق بؽذا ابؼوضع ليتم ويصصح البحث الذي 
وينفع ىذا البحث يتعلق بو. وأخيرا يرجو الباحث على ىدى الله إلى الصرابو ابؼستقيم 
للناس وللمجتمع وللطلاب قسم اللغة العربية وأدبها عموما وخصوصا للباحث.
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